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“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap ‘ 
(Q. S. Alam Nasyah : 5-8) 
 
“Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya 
akhirat itulah negeri yang kekal” 
(Q. S. Al Mukmin : 39) 
 
 “Barang siapa berjalan di suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan 
mempermudah jalan ke Surga” 
(H. R. Muslim) 
 
“Cintailah apa yang engkau cintai sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan menjadi 
sesuatu yang engkau benci, dan bencilah apa yang engkau benci sekedarnya saja, 
mungkin suatu hari ia akan menjadi sesuatu yang engkau cintai” 
(H. R. Muslim) 
 
“Masa depan yang cerah selalu tergantung pada masa lalu yang dilupakan. Kita tidak 
dapat meneruskan hidup dengan baik jika tidak dapat melupakan kegagalan dan sakit hati 
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PENERAPAN METODE PENEMUAN TERBIMBING DENGAN 
MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN LEMBAR KERJA SISWA (LKS)  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN MINAT DAN KEAKTIVAN SISWA  
(PTK Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMP N 1 Nguntoronadi) 
 
Mike Trisnawati, A 410060132, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2010, 92 Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar dan keaktivan 
siswa dalam proses pembelajaran matematika di kelas. Jenis penelitian adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas 
VIIIE SMP Negeri 1 Nguntoronadi tahun ajaran 2009/2010 yang berjumlah 32 
siswa, sedangkan subyek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru matematika 
kelas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, metode test, 
catatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara langsung. Teknik analisis data 
yang digunakan deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan (1) Adanya peningkatan minat belajar siswa terhadap pembelajaran 
matematika meliputi perhatian siswa sebelum tindakan 12,5% setelah tindakan 
81,25% dan kemauan siswa sebelum tindakan 15,625% setelah tindakan 81,25%, 
(2) Adanya peningkatan keaktivan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 
didalam kelas meliputi keaktivan siswa bertanya sebelum tindakan 12,5% setelah 
tindakan 50%, keaktivan siswa menjawab pertanyaan sebelum tindakan 18,75% 
setelah tindakan 78,125%, keaktivan siswa mengerjakan soal sebelum tindakan 
37,5% setelah tindakan 87,5%, dan keaktivan siswa mengerjakan soal didepan 
kelas sebelum tindakan 12,5% setelah tindakan 46,875%, (3) Adanya peningkatan 
hasil belajar siswa yang dapat dilihat dari tercapainya target siswa (KKM). 
Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pembelajaran matematika melalui 
penerapan metode penemuan terbimbing dengan mengoptimalkan  penggunaan 
lembar kerja siswa (LKS) dapat meningkatkan minat dan keaktivan belajar siswa 
serta selanjutnya juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
 
 
Kata Kunci: Metode Penemuan Terbimbing, Minat Belajar Siswa, Keaktivan 
Siswa, Lembar Kerja Siswa (LKS).  
